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WCVNDISSIMAE LECTIONES, 
QUAE EXCITANT NOBIS MEMORIAM EORUM, 
QUAE DEFORIS SUNT. 
HOMÈRE DANS LE ROYAUME DE FRÉDÉRIC II 
DE HOHENSTAUFEN (1194-1250)* 
L a t r a d i t i o n s c o l a i r e d u grammaticus g rec , q u i e n s e i g n e 
H o m è r e e t M é n a n d r e , s 'est p r o l o n g é e j u s q u ' a u v i e s ièc le d e n o t r e 
ère l . M a i s j u s q u ' à q u e l p o i n t s ' é t enda i t cet e n s e i g n e m e n t c h e z les 
c h r é t i e n s o c c i d e n t a u x de l ' A n t i q u i t é t a r d i v e ? C h e z J é r ô m e , i l est 
s o u v e n t q u e s t i o n d ' H o m è r e . P i e r r e C o u r c e l l e a e x a m i n é d e près 
t o u s les passages s 'y r a p p o r t a n t , ce q u i l 'a c o n d u i t à f o r m u l e r la 
c o n s t a t a t i o n s c e p t i q u e s u i v a n t e : « P e u t - ê t r e J é r ô m e n 'a - t - i l lu , d a n s 
s a j e u n e s s e , q u e ces c e n t o n s d ' H o m è r e e n p r o s e l a t ine d o n t i l p a r l e 
a v e c d é d a i n . » 2 L e j e u n e A u g u s t i n a e x p l i q u é H o m è r e d a n s ses 
c lasses, a u p r è s du grammaticus grec , sans y p r e n d r e g o û t (Confes­
sions 1 , 14 ,23 ) : 
Nam et Homenis peritus texuerat taies fahcllas et dulcissime varias est 
et rnihi tamen amarus erat puero. 
E n m a t i è r e d ' e n s e i g n e m e n t . H o m è r e éta i t t o u j o u r s p résen t 
d a n s l a par t i e o r i e n t a l e d e l ' e m p i r e r o m a i n c o n v e r t i a u chr i s t i a ­
n i s m e , m a i s d a n s l a par t i e o c c i d e n t a l e i l n ' é ta i t d e m e u r é q u ' u n n o m 
cé l èbre , s o n œ u v r e é p i q u e o r i g i n a l e a y a n t d i s p a r u . N é a n m o i n s o n a 
cru p o u v o i r t r o u v e r d e s traces d ' H o m è r e a u h a u t M o y e n A g e . A i n s i 
A m b r o i s e F i r m i n - D i d o t s 'est - i l f i guré le « m i r a c l e i r l anda i s » de 
l ' h i s t o i r e cu l tu re l l e avec b e a u c o u p d ' i m a g i n a t i o n 3 : 
« L'hellénisme banni du continent Occidental alla se réfugier plus 
loin dans cette île qui avait échappé à la conquête romaine : l'Irlande. 
* C e t a r t i c l e r e p r e n d e t a p p r o f o n d i t c e r t a i n e s p a r t i e s d e m o n l i v r e Griechisch-
lateinisches Mittelalter. Van Hieronymus :u Nikohms von Knes. B e r n e - M u n i c h . 1980. 
1. P. G . - G . L a p e y r e é d . . Ferrnnd. Diacre de C'arthage : Vie de saint Fulgence de Knspe. 
Par i s . 1929. ch . l . p . 11. 
2. P. C o u r c e l l e . Les lettres grecques en Occident. Par i s . 1948. p. 50. 
3. A. F i r m i n - D i d o t . Aide Munuce et l'Hellénisme à Venise. P a r i s . 1875. p. \ v u . 
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L'état des lettres y était alors florissant depuis des siècles, grâce au zèle 
intelligent des Druides qui avaient importé leurs lumières des Gaules. 
Convertis au christianisme, ils n'en continuaient pas moins à cultiver la lit­
térature ancienne... » 
P l u s t a r d M a u r i c e R o g e r a r é é v a l u é les c r i t è r e s 4 , e t M a r i o 
E s p o s i t o — après u n e x a m e n m i n u t i e u x d e t o u t e s les s o u r c e s 
c o n n u e s à l ' é p o q u e — a a b o u t i à u n e c o n c l u s i o n t o u t à fa i t 
n é g a t i v e 5 : « D u r i n g t h e ear l i e r p e r i o d , f r o m the s i x th t o the e n d o f 
the e i g h t h cen tury , s e r i o u s é v i d e n c e o f G r e e k o r c lass ica l k n o w l e d g e 
in I r e l a n d i s s l ight a n d a l m o s t n o n - e x i s t e n t . » L e s I r l a n d a i s de cet te 
é p o q u e n e c o n n a i s s a i e n t d ' H o m è r e q u e l e n o m . 
D ' a u t r e s t races d ' u n e c o n n a i s s a n c e d ' H o m è r e a u h a u t M o y e n 
Â g e s e son t é g a l e m e n t r é v é l é e s fa l l ac ieuses . E n 1883, C h a r l e s 
C u i s s a r d écr iva i t s o u s le t i tre L'étude du grec à Orléans6 : « . . . T h é o -
d u l f e sava i t l e grec . I l se gl isse p a r f o i s q u e l q u e s h é l l é n i s m e s d a n s ses 
v e r s ; ses Capitulaires n o u s o f f r e n t le m o t gastrirnargia p o u r 
i n d i q u e r sa g o u r m a n d i s e . » P u i s i l c o n t i n u e : « D a n s un m a n u s c r i t de 
cet te é p o q u e — c ' e s t -à - d i re du IXe s ièc le — n o u s a v o n s t r o u v é les 
d e u x v e r s s u i v a n t s : 
Iram pande michi Pelidae, diva, superbi, 
Tristia qui miseris iniecit funera <Grais>. 
C o m m e n t e x p l i q u e r ce t te t r a d u c t i o n p a r f a i t e m e n t c o r r e c t e , s i 
l ' a u t e u r n ' a v a i t p a s eu s o u s les y e u x le t e x t e grec d ' H o m è r e . . . I l y a 
d o n c t o u t l i eu de c r o i r e q u e F l e u r y p o s s é d a i t s i n o n VIliade en t i è re , 
du m o i n s u n e par t ie , e t l e s o u v e n i r de T r o i e v iva i t d a n s les cœurs . » 
M a i s c e q u e C u i s s a r d a t r o u v é d a n s u n m a n u s c r i t p r o v e n a n t d e 
F l e u r y ( S a i n t - B e n o î t - s u r - L o i r e ) o u p l u t ô t d a n s l e Catalogus 
codicum Bernensium de H e r m a n n H a g e n (1875 ) s o u s la c o t e 286 , 
c 'é ta i t le d é b u t de Yllias latina, c ' e s t -à - d i re d ' u n r é s u m é de VIliade 
en 1 070 h e x a m è t r e s latins. Ce c h a n t é p i q u e q u i d a t e du Ier s ièc le ap . 
J . - C . n ' é ta i t p a s u n e rare té a u h a u t M o y e n A g e ; à par t D a r e s 
P h r y g i u s , De excidio Troiae, et D i c t y s Cre tens i s , Ephemeris belli 
Troiani — d e s t r a d u c t i o n s de l ' A n t i q u i t é t a r d i v e de réc i ts grecs de 
l a G u e r r e d e T r o i e — , c 'é ta i t t o u t c e q u e l ' é p o q u e c a r o l i n g i e n n e 
p o s s é d a i t de t ex tes d é r i v é s de VIliade. 
4. M. R o g e r , L'enseignement des lettres classiques d'Aitsone à Alcuin, P a r i s , 1 9 0 5 , 
p . 2 6 8 - 2 7 3 . 
5 . M . E s p o s i t o , « T h e k n o w l e d g e o f G r e e k i n I r e l a n d d u r i n g t h e M i d d l e A g e s » , 
Snnlies ( D u b l i n ) 1 , 1912. p . 6 6 5 - 6 8 3 . 
6. C. C u i s s a r d . L'étude du grec à Orléans depuis le i.v siècle jusqu'au milieu du 
xviti'' siècle, O r l é a n s , 18X3. p. 21 et p. 40 . 
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A u j o u r d ' h u i , o n est c o m m u n é m e n t d ' av i s q u e l ' O c c i d e n t n ' a 
r e t r o u v é un accès d i rect au « p è r e de la p o é s i e » q u e p a r l ' i n t e r m é ­
d i a i r e d u m a n u s c r i t d ' H o m è r e acqu i s p a r P é t r a r q u e . E n 1348, à 
V é r o n e , P é t r a r q u e ava i t r e n c o n t r é l ' a m b a s s a d e u r b y z a n t i n N i c o l a s 
S ige ros e t lui ava i t pa r l é de s o n dés i r de l ire H o m è r e d a n s l e tex te 
o r ig ina l . C i n q a n s p lus tard l e c o d e x grec d ' H o m è r e étai t e n t r e ses 
m a i n s . M a i s c o m m e i l n ' y ava i t pas d e t r a d u c t e u r , P é t r a r q u e n e 
sava i t p a s très b i e n q u e fa i re de s o n m a n u s c r i t 7 : ... Homerus tuus 
apud me mutus, imo vero ego apud illum surdus sum. Gaudeo tamen 
vel aspectu solo et sepe illum amplexus ac suspirans dico : O magne 
vir, quam cupide te audirem ! (Le familiari X V I I I , 2) 
E n dép i t d e ces obstac les , l ' a r r i vée d u m a n u s c r i t d ' H o m è r e 
d a n s l a b i b l i o t h è q u e d e P é t r a r q u e m a r q u e u n t o u r n a n t d e l ' h i s to i re 
des le t t res en O c c i d e n t : « I l r i t o r n o d é l i a c o n o s c e n z a d i O m e r o fra 
i la t in i . » 8 En 1359, P é t r a r q u e fit l a c o n n a i s s a n c e du C a l a b r a i s 
L é o n c e P i l â t , q u i s e m b l a i t c a p a b l e d e t r a d u i r e H o m è r e . P é t r a r q u e 
lu i f i t t r adu i re les c inq p r e m i e r s l ivres de Vlliade a f i n de le m e t t r e à 
l ' é p r e u v e e t s e m b l e en a v o i r é té sat is fa i t . N é a n m o i n s i l ne v o u l a i t 
pas g a r d e r le C a l a b r a i s a v e c lui ; i l ne lu i éta i t p a s s y m p a t h i q u e . 
L é o n c e , de son cô té , ne v o u l a i t pas rester en I ta l ie , i l était a t t i ré p a r 
la B a b y l o n e o c c i d e n t a l e (occidua Babylon), c ' e s t - à - d i r e A v i g n o n , où 
i l v o u l a i t o b t e n i r u n e cha i re d ' é v ê q u e . B o c c a c e t r o u v a u n e s o l u t i o n 
en i nc i t an t l a S i g n o r i a de F l o r e n c e à ins t i tuer un l ec tora t de l a n g u e 
g r e c q u e p o u r L é o n c e . A u p lus tard à par t i r d e l ' a n n é e 1361, L é o n c e 
e n s e i g n a le grec à F l o r e n c e . B o c c a c e a p p r e n a i t c h e z L é o n c e la 
l a n g u e g r e c q u e p l u s p r o f o n d é m e n t q u e ne l ' ava i t fait P é t r a r q u e à 
A v i g n o n c h e z B a r l a a m d e S e m i n a r a . E n m ê m e t e m p s , L é o n c e tra­
du i sa i t H o m è r e . En 1362, l e p l u s gros de l ' o u v r a g e étai t t e r m i n é ; ce 
qu i en restai t , L é o n c e le laissa t ra îner , car i l ne v o u l a i t pas rester 
p l u s l o n g t e m p s à F l o rence . En 1365, i l m o u r u t en m e r d a n s u n e 
t e m p ê t e , f r a p p é par l a f o u d r e . 
L e s t r a d u c t i o n s d e L é o n c e Pi lât é ta ien t d é c e v a n t e s p o u r ses 
c o m m i s s i o n n a i r e s . L a t r a d u c t i o n m o t à m o t d u M o y e n Â g e ava i t u n 
e f fe t d é s a s t r e u x sur les tex tes p o é t i q u e s ; t ou te fo i s , d a n s la t ra ­
d u c t i o n de L é o n c e , l e d é b u t de Vlliade est du m o i n s c o m p r é h e n ­
s ib le y : 
Iram cane, dea, Pelidis Achillis 
pestiferam, que innumerabiles (irecis dolores inposuit. 
7. V. Rossi éd., Franeeseo l'etrarea : Le familiari X V 1 I 1 . 2. t. 3. F lorence . 1437. p. 277. 
8. R . W e i s s , Médiéval and Humanist Grcek. P a d o u e . 1477. p. 191. 
9. A. Perlusi. Leonzio Pilatu fra Retrai t a e Boccaccio. V e n i s e - R o m e . 1964. p. 2(15. 
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C ' é t a i t un d é b u t . A i n s i c o m m e n c e un déplacement des axes 
d a n s l a c o n s c i e n c e o c c i d e n t a l e : on s ' é l o i g n e de l a t h é o l o g i e e t de l a 
p h i l o s o p h i e e t on s ' o r i e n t e v e r s l a p o é s i e , l ' h i s t o r i o g r a p h i e , l 'art de 
la c o r r e s p o n d a n c e et la r h é t o r i q u e ; on s ' é l o i g n e de la s c i ence s c o ­
la ire m a l a i m é e e t o n s ' o r i e n t e v e r s l a l i be r té ar t i s t ique d e l ' i n d i v i d u , 
o n s ' é l o i g n e d u M o y e n Â g e a u p r o f i t d e l ' A n t i q u i t é . 
A i n s i se p r é s e n t e à l a p l u p a r t d e s m é d i é v i s t e s l 'é tat d e s 
c o n n a i s s a n c e s ac tue l l e s de l a r e c h e r c h e . J u s q u ' à a u j o u r d ' h u i les 
d é c o u v e r t e s e t les r e c h e r c h e s d a n s l e d o m a i n e de l a b y z a n t i n o l o g i e 
e t d a n s l a p a l é o g r a p h i e n ' o n t é té q u e très p e u pr i ses en c o n s i d é ­
ra t i on . E n 1965 J o h a n n e s H o e c k e t R a i m u n d L o e n e r t z o n t p u b l i é 
p o u r l a p r e m i è r e f o i s les le t t res d e G e o r g e s B a r d a n è s . C e l u i - c i e n 
tant q u e m é t r o p o l i t e de C o r f o u adressa i t ces lettres e n t r e au t res à 
N i k o l a o s - N e k t a r i o s , l ' a b b é d e C a s o l e ( p r è s d ' O t r a n t e ) , e t a u d i s ­
c ip le d e c e d e r n i e r , J o h a n n e s G r a s s u s ( J e a n G r a s s o ) , q u i éta i t u n d e s 
n o t a i r e s d e l ' e m p e r e u r F r é d é r i c I I . T r o i s le t t res d e ce t t e c o r r e s p o n ­
d a n c e m e n t i o n n e n t H o m è r e . E n 1230, d a n s u n e le t t re , B a r d a n è s 
d e m a n d e à G r a s s o de lu i r a m e n e r l'Odyssée d ' H o m è r e q u a n d i l 
v i e n d r a à C o r f o u . Q u e l q u e s m o i s p l u s t a r d B a r d a n è s r e ç u t 
l'Odyssée e t l isait a v e c b e a u c o u p de p la is i r l a d e s c r i p t i o n du s é j o u r 
d ' U l y s s e c h e z les P h é a q u e s , c ' e s t - à - d i r e les l i v res V I à X I I I 1 0 : 
llomeri vero liber, Odyssea videlicet, allants est nobis tandem ; quem 
dum legimus et percurrimus consideramus et animo volutamus imprimis 
Ulyssem, Laertis filhim, commémorante/?! Phaeacam hospitalitatem, 
A Icinai etiam hortos describentem et illustres illas tic splendidas erga 
amicos humanitates et indumenta illa permutatoria et balnea calida. 
Poeseos enim illius suavitas et lepor in lus praecipue reprehendit meorum 
Phaeacum nimiam liberalitatem et luxum et quod a patribus suis essent 
istarum rerum studiosi, quorum hospitalitatis atlhuc servant vestigia. 
P o u r q u o i B a r d a n è s écr i t - i l « m e s P h é a q u e s » ? La r é p o n s e se t r o u v e 
d a n s un d i c t i o n n a i r e b y z a n t i n a p p e l é la Suda : c 'est q u ' i c i l ' î le d e s 
P h é a q u e s est i d e n t i f i é e à C o r f o u . L ' a r c h e v ê q u e lit l ' é p o p é e en grec 
a n c i e n c o m m e u n e par t i e de sa p r o p r e h i s to i re , c o m p a r a b l e à l a 
m a n i è r e d o n t les h u m a n i s t e s a l l e m a n d s d e s e n v i r o n s d e 1500 
l i sa ient l a Germania de Tac i t e c o m m e leur p r o p r e h i s to i re . T o u t 
10. J. M. Hoeck. R. J. Loenertz. Nikolaos-Nt'ktarios von Otranto, Abt von Casole. 
F.ttal. p. 1X8 : Georgios Bardanès. lettre S. 
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c o m m e Cel t i s , W i m p f e l i n g e t d ' a u t r e s c r o y a i e n t r e t r o u v e r à l eur 
é p o q u e les v e r t u s q u e Tac i te l oua i t c h e z les G e r m a i n s , B a r d a n è s 
c o n s i d é r a i t l ' hosp i t a l i t é d e s P h é a q u e s c o m m e u n trait carac tér i s ­
t i q u e c o n s e r v é a u l o n g d e s s ièc les par les h a b i t a n t s d e C o r f o u . 
S i x m o i s p l u s tard , B a r d a n è s reçut de l a par t de G r a s s o l e 
d e u x i è m e t o m e d ' H o m è r e ; ici, i l s 'agit de la d e u x i è m e par t i e de 
l'Odyssée ou de VIliade. En ra i son d ' u n e m a l a d i e , B a r d a n è s ne fut 
pas en m e s u r e de t ou t lire. T o u t e f o i s , i l n o t a q u e l e f f e t ce t te l ec ture 
d ' H o m è r e ava i t é v o q u é en lu i 1 1 : 
Aller Homeri tomus, quem mihi misisti, ut aliquo uterer tempore, 
lectus est a me, lice/ non totus ; molestiae siquidem morborum, ut paulo 
ante dixi. hoc etiam solatiurn mihi abstulerunt, iucundissimas vidclicet lec-
tiones, quue excitant nabis memoriam eorum, quae deforis sunt ; scientiue 
siquidem et disciplinae sunt commemoratio quaedum et reminiscentia 
animae, ut quidam antiquus edocuit sapiens. 
C o m m e c 'é ta i t l e cas l a p r e m i è r e fois , B a r d a n è s con fe s sa i t 
a v o i r j o u i de la b e a u t é du g rec a n c i e n (suavitas et lepor). La l ec ture 
lui ava i t é v o q u é le s o u v e n i r : memoriam. De q u o i ? eorum, quae 
deforis sunt. C o m m e n t p e u t - o n c o m p r e n d r e ce t te p r o p o s i t i o n 
s u b o r d o n n é e ? A m o n avis il y a d e u x t r a d u c t i o n s p o s s i b l e s : 
1 . C e s l ec tures susc i tent en n o u s l e s o u v e n i r de ce qu i n o u s 
e n t o u r e à l ' ex tér ieur . T o u t ce q u i n o u s e n t o u r e à l ' e x té r i eur , je 
c o n t i n u e a ins i m o n i n t e r p r é t a t i o n , e x e r c e u n e i n f l u e n c e sur l ' â m e e t 
éve i l l e la r e m é m o r a t i o n e t l a c o n n a i s s a n c e , c o m m e un sage l 'a 
e x p r i m é ; ce sage est P l a t o n , qu i a , d a n s s o n d i a l o g u e Ménon. 
é l a b o r é l ' i dée s u i v a n t e de S o c r a t e : t o u t e c o n n a i s s a n c e n'est au f o n d 
q u e l a r é m i n i s c e n c e d ' u n savo i r , q u ' o n p o r t e d a n s s o n â m e . C e l a 
d o n n e r a i t une be l l e c o n c l u s i o n , m a i s la t rans i t i on de la lec ture 
d ' H o m è r e à la t h é o r i e de la r é m i n i s c e n c e de P l a t o n ne s ' e x p l i q u e 
pas p a r cela . P o u r cet te ra i son j ' a i c h e r c h é u n e au t re poss ib i l i t é d ' i n ­
t e r p r é t a t i o n ; 
2. deforis s ign i f ie « dehor s , en d e h o r s » : d a n s les d i c t i o n n a i r e s 
de la t in m é d i é v a l , j e n 'a i pas t r o u v é d ' a u t r e s ign i f i ca t i on . M a i s i l faut 
p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n q u e l e tex te o r ig ina l ( p e r d u ) d e B a r d a n è s 
était écr i t en g rec ; n o t r e tex te est u n e t r a d u c t i o n lat ine, q u e 
F e d e r i g o M e z i o d e G a l a t i n a (1602 -1612 ; é v ê q u e d e T e r m o l i d a n s l a 
C a p i t a n a t a ) ava i t é l a b o r é e p o u r C é s a r B a r o n i u s . L e s d i c t i o n n a i r e s 
g r é c o - l a t i n s d u x v i c s iècle d o n n e n t c o m m e t r a d u c t i o n d e deforis 
en t re au t res le t e r m e exothen. D a n s le Glossarium Mediae et 
11. //>/(/.. p. 190 : (îcorgios Bardanès. lettre 9. 
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Infimae Graecitatis de C h a r l e s Du C a n g e hoi exothen s ign i f ie gen-
tiles : « les p a ï e n s » . I l me s e m b l e p o s s i b l e q u e M e z i o ait t radu i t ce 
p a s s a g e t r o p l i t t é r a l e m e n t ; p e u t - ê t r e q u e l e t ex te o r i g i n a l g rec 
v o u l a i t d i r e d a n s ce c o n t e x t e : l a l e c t u r e d ' H o m è r e a é v o q u é le s o u ­
v e n i r d e c e q u i est p a ï e n . S i c 'es t j us te , n o t r e l ec teur m é d i é v a l c o m ­
p r e n d e n c o r e s o n H o m è r e p l u s o u m o i n s c o m m e les P è r e s d e 
l ' E g l i s e : i l o f f r e d e s l ec tures a g r é a b l e s (iucundissitnae lectiones), 
m a i s e l l es son t p a ï e n n e s . C o n t r a i r e m e n t à A u g u s t i n l e c a r a c t è r e 
p a ï e n d e s é p o p é e s d ' H o m è r e n ' e n t r a î n e p a s ici u n r e f u s o u u n 
d é d a i n . C e l a d e v i e n t m a n i f e s t e à la f in de la lettre q u i c o n t i e n t l a 
m e n t i o n du quidam antiquus, à s a v o i r S o c r a t e ou P l a t o n . 
S i ce t te f in n e p r é s e n t e p a s s e u l e m e n t u n e f l eu r d e r h é t o r i q u e 
s a v a n t e par l a q u e l l e B a r d a n è s v e u t d i re à s o n c o r r e s p o n d a n t o c c i ­
d e n t a l q u ' i l c o n n a î t l e Ménon de P l a t o n ( q u i d a n s l e r o y a u m e 
s ic i l ien ex i s te m ê m e e n v e r s i o n l a t ine d e p u i s l e m i l i e u d u XIF s.), 
ce la s ign i f i e : ce l e c teur a t r o u v é c h e z H o m è r e d e s c h o s e s q u ' i l 
c o n n a i s s a i t d é j à a u f o n d d e s o n â m e . D a n s H o m è r e , B a r d a n è s s e 
r e c o n n a î t c o m m e u n G r e c d e l ' î l e d e s P h é a q u e s , C o r f o u n . 
I l est d o m m a g e q u e n o u s n e p u i s s i o n s pas l ire les let tres q u e 
J e a n G r a s s o a e n v o y é e s à B a r d a n è s . E s t - c e q u e lu i auss i a lu 
H o m è r e c o m m e r é m i n i s c e n c e d e s o n i d e n t i t é ? O u es t - ce q u ' i l y 
ava i t d e s r a i sons t o u t à fa i t d i f f é r e n t e s en r a p p o r t a v e c s o n in té rê t 
c o n n u p o u r H o m è r e , d e s r a i sons a r t i s t i ques o u m ê m e p o l i t i q u e s ? 
L a c o r r e s p o n d a n c e e n t r e J e a n G r a s s o e t G e o r g e s B a r d a n è s 
n 'est p a s l a seu l e t race d e l a p r é s e n c e d ' H o m è r e d a n s l e r o y a u m e d e 
F r é d é r i c I I . S o n c o d e j u r i d i q u e , les Constitutions de Melfi, fut p u b l i é 
en 1231 en grec e t en lat in . La v e r s i o n g r e c q u e ^ c o m m e n c e e t se 
t e r m i n e p a r d e s p o è m e s i a m b i q u e s . q u i n ' o n t pas d ' é q u i v a l e n t d a n s 
la v e r s i o n l a t ine de ce c o d e ; d a n s ces vers grecs se t r o u v e la t race 
d ' H o m è r e . C e l a p o u r r a i t ê t re l ' œ u v r e d e G r a s s o , q u i a p p a r t e n a i t 
à l ' e n t o u r a g e d e F r é d é r i c I I 1 4 . E n 1235 /1236 . i l v o y a g e a e n 
A l l e m a g n e a u s e i n d e l ' e s c o r t e d e T E m p e r e u r e t f u t e n 1250 l ' u n 
12. U n e t r o i s i è m e i n t e r p r é t a t i o n p o s s i b l e a é t é p r o p o s é e l o r s d e l a d i s c u s s i o n s u r c e 
p a s s a g e p a r M . M o s t : B a r d a n è s est m a l a d e a u m o m e n t o ù i l écr i t s a l e t t r e à G r a s s o . P e u t -
ê t r e q u ' i l n e p e u t p a s q u i t t e r l a m a i s o n o ù i l s e t r o u v e . L a l e c t u r e a é v o q u é e n lu i l e s o u ­
v e n i r d e c e q u i est e n d e h o r s d e c e t t e m a i s o n . — M a i s l a l e c t u r e d ' H o m è r e p e u t - e l l e 
s u s c i t e r l e s o u v e n i r d ' u n e v i l l e o u d ' u n p a y s a g e d u C o r f o u d u XIIIe s i è c l e d e n o t r e è r e ? 
13. T. v o n d e r L i e c k - B u v k e n é d . . Die Konstitutionen Friedrichs 11. von Hohensluufen 
fiir sein Konigreich Sizilicn : Der griechische Texi t. 1-2. C o l o g n e - V i e n n e . 1 9 7 8 - 1 9 8 6 , 
p. 149 sq . 
14. M. W e l l a s . Grieehisches ans dem Vmkreis Kaiser Friedrichs II.. M u n i c h . 1983. 
p. 3 7 - 5 6 . 
FIG. 1, — Le monastère de Casole en 1994 :« Masseria di San Nicola ». 
Photographie par Wulf Berschin. 
des signataires du testament de Frédéric II. D e plus, Grasso est l 'un 
des poètes écrivant en langue grecque de l'Italie du Sud dont Mar­
cello Gigante a publié les œuvres dans les Poeti bizantini di terra 
d'Otranto nel secolo XIII (Naples, 19792) — un beau livre dont on 
ne peut critiquer que le titre ; car Nikolaos-Nektarios d'Otrante. 
Jean Grasso, Nicolas Hydruntinus et Georges de Gallipoli ne sont 
pas des Byzantins, mais des sujets et partiellement aussi des défen­
seurs et propagandistes de l'empereur latin l5. Dans les poèmes poli­
tiques de Georges de Gallipoli, qui était un disciple de Grasso, 
Gigante a encore découvert des réminiscences de VOdyssée 
d'Homère. 
Homère était donc présent dans le cercle dont le centre, animé 
par l 'abbé Nikolaos-Nectarios, était l 'abbaye de Casole près 
d'Otrante (fig. 1). Nikolaos-Nektarios, lui aussi, était au service de 
15. D'autre part ces Italo-grecs célèbrent leur souverain d'une manière typi­
quement byzantine, comme l'a remarqué ajuste titre M. Dagron lors de la discussion. 
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F r é d é r i c I I ; i l pa r t i c ipa i t d o n c à la p r o p a g a n d e de ce s o u v e r a i n — 
b ien sûr n o n pas l a p r o p a g a n d e p o l i t i q u e , m a i s re l ig ieuse . I l s e rva i t 
d ' i n t e r p r è t e p o u r le grec et le l a t in e t a p u b l i é d e s œ u v r e s d a n s ces 
d e u x l angues . D e s t ex tes e n d e u x l angues , d e s écr i ts g r é c o - l a t i n s 
é ta i en t d e s p r o d u i t s c a r a c t é r i s t i q u e s d e l ' a b b a y e d e C a s o l e . A v e c ces 
l ivres, ce t te a b b a y e e n c o u r a g e a l a c o m p r é h e n s i o n de l a l a n g u e e t de 
l a c u l t u r e ( r e l i g i e u s e ) g r e c q u e s p a r les L a t i n s e t l a c o m p r é h e n s i o n 
de la l a n g u e e t c u l t u r e la t ines p a r les G r e c s . 
* * 
Un m a n u s c r i t c o n s e r v é à H e i d e l b e r g « c o n s t i t u e le p r e m i e r 
j a l o n c o n n u d ' u n e v é r i t a b l e t r a d i t i o n h o m é r i q u e e n T e r r e 
d ' O t r a n t e » ,h. S e l o n s o n c o l o p h o n , le Codex Palatinus graecus 45 de 
H e i d e l b e r g ( f ig . 2) « a é té écr i t par la m a i n de P a l a g a n u s , le f i ls de 
P e l e g r i n u s , d u C o m i t u s d ' O t r a n t e , l e 8 o c t o b r e 1201 » . L a p h i l o l o g i e 
d u x i x e s ièc le a e s t i m é q u e ce t t e s u s c r i p t i o n d e scr ibe t o u t c o m m e 
u n e a u t r e d a t a n t d e l a m ê m e a n n é e , n ' é t a i t pas u n t e x t e o r i g i n a l , 
m a i s l a c o p i e d ' u n t e x t e p e r d u , car l ' é c r i tu re e t l a p r é s e n t a t i o n du 
m a n u s c r i t s e m b l a i e n t p l u t ô t d a t e r d u x i v e q u e d u d é b u t d u 
x m e s iècle . D e p u i s , l ' é t u d e de l a cu l tu re g r é c o - i t a l i e n n e a a c c o m p l i 
de g r a n d s progrès . A l ' h e u r e ac tue l l e , n o u s c o n n a i s s o n s 1500 m a n u s ­
crits g r é c o - i t a l i e n s ; d a n s s o n é v o l u t i o n s ty l i s t ique , Y Odyssée de 
H e i d e l b e r g s 'y i n sè re a b s o l u m e n t c o m m e tex te o r i g i n a l d e l ' an 
1201. D e p lus o n a i den t i f i é n o t r e P a l a g a n u s c o m m e scr ibe d ' u n 
au t re m a n u s c r i t ( V i e n n e , ph i l . gr. 310) . D a n s c e m a n u s c r i t v i e n n o i s , 
P a l a g a n u s se n o m m e « d i sc ip le » (mathétès) de N i k o l a o s - N e k t a r i o s 
d ' O t r a n t e . 
P a l a g a n u s a c o n ç u s o n Odyssée c o m m e un m a n u s c r i t d ' é t u d e , 
p u i s q u ' i l y a a m é n a g é u n e g r a n d e m a r g e à ses b o r d s ex tér ieurs . On 
t r o u v e auss i d a n s c e c o d e x q u e l q u e s n o t e s m a r g i n a l e s e n l a n g u e 
g r e c q u e , m a i s auss i q u e l q u e s - u n e s e n l a n g u e la t ine . E n o u t r e , 
Y Odyssée de H e i d e l b e r g q u i r a s s e m b l e l ' œ u v r e t ou t e n t i è r e en un 
seul v o l u m e p e u t ê t re u n i n d i c e e n f a v e u r d e l ' h y p o t h è s e s e l o n 
l a q u e l l e l e « d e u x i è m e t o m e » de l ' H o m è r e , q u e B a r d a n è s reçu t en 
1231, n ' é t a i t pas un d e u x i è m e t o m e de Y Odyssée, m a i s de Y Iliade. 
16. A . J a c o b . « C u l t u r e g r e c q u e e t m a n u s c r i t s e n Terre d ' O t r a n t e » . d a n s Atti tlel 
III" Congresso internazionule di studi stdcntini ( L e c c c , 2 2 - 2 5 o c t o b r e 1 9 7 6 ) . L e c c e . 1980 
( p a r u en 1990 ) , p . 5 3 - 7 7 : c i t a t i o n p . 59 . 
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7>S W. BERSCH1N 
E n r é s u m é , n i l es I r l a n d a i s , n i les C a r o l i n g i e n s n e p o s s é d a i e n t 
un m a n u s c r i t g r e c de VIliade ou de YOdyssêe. M a i s à l a f i n du 
M o y e n Â g e c e n t r a l , o n p e u t t r o u v e r l e t e x t e o r i g i n a l d ' H o m è r e e n 
O c c i d e n t d a n s l e c e r c l e d e s s a v a n t s g r a v i t a n t a u t o u r d e l ' a b b é 
N i k o l a o s - N e k t a r i o s d e C a s o l e p r è s d ' O t r a n t e . C e s I t a l o - g r e c s 
é t a i e n t e m p l o y é s a u s e r v i c e d e F r é d é r i c I I d e H o h e n s t a u f e n . I l s p a r ­
t a g e a i e n t les g o û t s i n s p i r é s d e l ' A n t i q u i t é d e l ' E m p e r e u r e t d e s a 
C o u r . P u i s q u e F r é d é r i c I I e s s a i e , p e u a p r è s l ' e n v o i d e l i v r e s 
d ' H o m è r e à C o r f o u . d e s ' a p p r o p r i e r l a s o u v e r a i n e t é d e c e t t e î l e ( e n 
1236) , o n p o u r r a i t s ' i m a g i n e r q u ' H o m è r e p r é s e n t a i t p o u r l a C o u r d e 
P a l e r m e auss i u n m o y e n d e p r o p a g a n d e c u l t u r e l l e . 
W a l t e r BERSCHIN 
